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INLEIDING. 
Voor de bestrijding van duist in wintertarwe staan 
verschillende bodemherbiciden ter beschikking. 
Naast hun specifieke werking op eenjarige grassen 
wordt ook een vrij breed sortiment eenjarige dico-
tyle onkruiden bestreden. De werkingsduur van deze 
middelen in de grond is relatief lang, zodat ook 
veelal later kiemende onkruiden nog worden bestreden. 
In de praktijk neemt de laatste tijd de belangstelling 
voor het inzaaien van een ondervrucht toe. Het meren-
deel hiervan wordt ingezaaid onder granen, ondanks de 
problematiek die het optreden van duist met zich brengt. 
Om bij deze teeltwijze aan de wens te voldoen toch een 
bodemherbicide te gebruiken, is een bredere oriëntatie 
gewenst. 
In deze proefserie wordt nagegaan in hoeverre na het 
gebruik van een bodemherbicide in de herfst, in het 
daarop volgende voorjaar een ondervrucht kan worden 
geteeld. 
Dit meerjarig onderzoek zal worden uitgevoerd in 
samenwerking met het PAGV en de gestationeerden in 
de regio via de proefboerderij en. 
TOEGEPASTE HERBICIDEN 
- 5 
MIDDELEN 
Dicuran 
TOK-Ultra 
Chandor 
Tribunil 
IP 50 
Dosanex 
Arelon 
Tolkan V 
Alopex (Hoe 22870) 
Basagran P 
WERKZAME STOF 
chloortoluron 
nitrofen/linuron 
linuron/trifluralin 
methabenzthiazuron 
isoproturon 
metoxuron 
isoproturon 
dinoterb/isoproturon 
chloorfenoxy fenoxypropionzure 
isobutylester 
bentazon/meeoprop 
GEHALTE 
228 g/l en 6} g/l 
120 g/l en 240 g/l 
15% 
250 g/l en 230 g/l 
36O g/l 
250 g/l en 375 g/l 
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VELDONDERZOEK 1976/1977• 
Algemeen 
a. Doel van de proef: In deze proevenserie zal het bestrijdingseffeet 
van de verschillende middelen, toegepast bij het 
zaaien en in het voorjaar, onderling worden ver-
geleken. Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre 
na het gebruik van een bodemherbicide in de herfst 
de inzaai van een ondervrucht in het daarop volgende 
voorjaar succesvol kan zijn. 
b. Opzet van de proef: Blokkenproef in drievoud 
(eerste tijdstip) 
Objekten 
Dicuran 
TOK-Ultra vlb. 
Chandor 
Tribunil 
IP 50 
onbehandeld 
Grootte der veldjes: 50 m 
hoeveelheid produkt/ha 
2,5 - 3 kg 
7 - 10 1 
3,5 - 5 1 
3 - 5 kg 
3,75 - 4,5 kg 
c. Opzet van de proef: Blokkenproef in viervoud 
(tweede tijdstip) 
obj ekten 
Dicuran 
Dosanex 
Arelon 
Tolkan V 
Alopex + 
Basagran P 
onbehandeld 
Grootte der veldjes: 40 m 
hoeveelheid produkt/ha 
2,5 
3 
2 
2 ,5 
3 
- 3 kg 
- 5 kg 
- 3 kg 
7 1 
- 3 1 
- 4 l 
Aangezien Dicuran en Dosanex niet in alle wintertarwerassen kunnen 
worden toegepast, is de herbicidewerking van de middelen nagegaan 
in een van de volgende rassen: Bongo, Cama, Caribo, Clement, Cyrano, 
Okapi, Felix en Norda. 
Voor de toepassing in wintergerst gelden voor Dicuran en Dosanex geen 
beperkingen ten aanzien van de rassen. Daarentegen wordt Tok-Ultra 
in wintergerst niet beproefd. 
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d. Uitvoering en tijdstippen van toepassing: 
De proef werd uitgevoerd op twee tijdstippen: 
1e tijdstip: De middelen werden kort na het zaaien toegepast. 
De bespuiting werd niet later dan drie dagen na het zaaien 
uitgevoerd, waarbij de ene helft met de Normale dosering 
en de andere helft met de Dubbele dosering werd behandeld. 
In het voorjaar werden verschillende ondervrucht en ingezaaid, 
(zie ondervruchten) 
2e tijdstip: De bespuiting werd uitgevoerd kort na de winter. 
Doseringen: 
Dicuran : Zowel herfst- als voorjaarstoepassing: 
Op gronden tot 55$ slib en/of 5$ humus: 2-§- kg/ha 
Op zwaardere en/of humusrijkere grondsoorten: 3 kg/ha 
TOK-Ultra : Op zeer lichte, humusarme slempgevoelige zavel- en 
zeekleigronden: 7 l/ha 
Op rivierklei-, lössgronden, alsook op zeekleigronden 
tot 40$ slib: 8 l/ha 
Op zeer zware en/of humusrijke zeekleigronden: 10 l/ha 
Chandor : Op 1'dssgronden en gronden met minder dan 20$ slib 
en/of 2$ humus: 3i l/ha 
Op gronden met 20-30$ slib en/of 2-3$ humus: 4 l/ha 
Op gronden met 30-50$ slib en/of meer dan 5$ humus: 5 l/ha 
Tribunil : Op grondsoorten met maximaal 5$ humus: 
0-20$ slib 20-^0$ slib 
wintertarwe 3 kg/ha 4 kg/ha 
wintergerst 4 kg/ha 
30-50$ slib 
5 kg/ha 
4 kg/ha 
IP 50 Op gronden beneden 35$ slib en/of 5$ humus: 31+ kg/ha 
Op gronden met meer dan 35$ slib en/of 5$ humus: 4-| kg/ha 
Dosanex : Groeistadia 20$ slib 
duist 2-3 bladstadium 3 kg/ha 
tot midden uitstoeling 3ll kg/ha 
N.B.: Op lössgronden NIET meer dan 3 
20-40$ slib >40$ slib 
3,2 kg/ha 4 kg/ha 
4 kg/ha 5 kg/ha 
kg/ha gebruiken. 
Arelon : Op gronden met respectievelijk 20$ en 5$ humus: 2 kg/ha 
Op gronden van 20-40$ slib en 5-15$ humus: 2-§ kg/ha 
Op gronden boven 40$ slib en boven 15$ humus: 3 kg/ha 
Tolkan V : Op alle grondsoorten: 7 l/h£ 
Alopex (HOE 22870): Op alle grondsoorten 
Groeistadla duist: 2-6 blaadjes meer dan 6 blaadjes 
2-j l/ha 3 l/ha 
Ondervruchten: De Ingezaaide ondervruchten waren: 
Italiaans raaigras, Engels raaigras, Rode klaver, 
Witte klaver, Luzerne. 
Weersomstandigheden: 
1976. September was een weinig aan de koude en aan de sombere kant, 
de hoeveelheid neerslag was over het gehele land vrijwel normaal. 
Oktober was aan de warme kant en over het algemeen te somber. 
Overal in het land was het droog. 
November was aan de warme kant doch bijzonder somber en in de 
meeste streken was het daarbij aan de droge kant. 
December was aan de koude en aan de natte kant, maar in de meeste 
streken ook aan de zonnige kant. 
1977» Januari was een weinig aan de warme kant en behalve in Zeeland 
ook aan de sombere kant, daarbij was het behalve in Zuid-Limburg 
een weinig aan de natte kant. 
Februari was zacht en overal te nat. Het aantal uren zonneschijn 
was in het zuiden van het land boven normaal, elders beneden normaal. 
Maart was zacht en daarbij een weinig aan de droge kant; het aantal 
uren zonneschijn was vrijwel normaal. 
April was bijzonder koud, somber en aan de natte kant. 
Mei was zonnig en een weinig aan de koude kant, de hoeveelheid 
neerslag,gemiddeld over Nederland, was vrijwel normaal. 
Juni was zeldzaam somber en aan de koude kant, de hoeveelheid 
neerslag, gemiddeld over het land, was vrijwel normaal. 
Waarnemingen - methodiek: 
De resultaten zijn per proef in tabellen weergegeven. 
Bij de cijferbeoordeling - op het eerste tijdstip het gemiddelde van 
drie veldjes; op het tweede tijdstip het gemiddelde van vier veldjes -
betekent 10 = alle onkruiden gedood respectievelijk geen afwijkingen 
aan het gewas. 
Ondervruchten: cijferbeoordeling waarbij 10 = goed ontwikkeld 
gewas in de stoppel. 
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BESPREKING VAN DE RESULTATEN 1976/1977• 
Bespuiting in de herfst. 
De middelen werden toegepast in normale en dubbele dosering teneinde de 
mogelijke verschillen in gevoeligheid van de diverse ondervruchten beter 
te kunnen vaststellen. Een opbrengstbepaling van de dekvrucht heeft niet 
plaats gehad. 
Dicuran : In alle proeven werd een goede bestrijding van duist en eenjarige 
dicotylen verkregen. Ereprijssoorten waren minder gevoelig. 
Het verschil in effect tussen de normale- en dubbele dosering was 
bijzonder gering. 
Aan het gewas werd met beide doseringen geen afwijking van betekenis 
vastgesteld. 
TOK-Ultra: In het algemeen werd een ruim voldoende tot goed bestrijdings-
effect verkregen. 
In sommige proeven EH 196, RH 438 en WR 183 trad later toch nog 
duist op. Kleefkruid werd goed bestreden RH 438, EH 196, WS 273-
Aan het gewas werd kort na de opkomst in enkele proeven tijdelijk 
geelkleuring waargenomen WS 272, EH 196. Met de dubbele dosering 
werd het effect niet verbeterd. In WS 272 werd met deze dosering 
het gewas uitgedund. 
Chandor : In het algemeen werd een goed resultaat verkregen wat met de 
dubbele dosering nauwelijks werd verbeterd. Kleefkruid werd 
steeds onvoldoende bestreden. Met de dubbele dosering werd het 
gewas beschadigd en enigermate uitgedund RH 4^8 en EH 196. 
In EH 196 te Nieuw Beerta was ook enige remming in de ontwikkeling 
waar te nemen na het gebruik van de normale dosering. 
Tribunil : Met beide doseringen werd een goed resultaat verkregen en aan het 
gewas werden geen afwijkingen van betekenis vastgesteld. 
IP 50 : In het algemeen was het bestrijdingseffect op duist goed. 
In enkele proeven EH 196, WR 183 kwam laat in het seizoen nog 
duist tot ontwikkeling. In WR 183 te Wijnandsrade viel ook het 
effect op eenjarige dicotylen wat tegen. 
Met de dubbele dosering werd het effect alleen in voren genoemde 
proeven en FH 119 verbeterd, hoewel in WR 183 slechts in zeer 
geringe mate. Met beide doseringen werden aan het gewas geen 
afwijkingen van betekenis vastgesteld. 
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Ondervruchten. 
Uit het overzicht blijkt, dat de onderzaai van Italiaans- en Engels raaigras 
het beste heeft voldaan, hoewel per proef en ook per middel duidelijk onder-
scheid kon worden gemaakt. 
Luzerne had in alle proeven een slechte ontwikkeling en witte klaver was 
doorgaans eveneens zeer gevoelig. 
Rode klaver toonde dit in mindere mate, terwijl ook per middel enigermate 
verschil optrad. 
In het algemeen zijn geen duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen de 
normale en dubbele dosering vastgesteld. Naast de invloed van de middelen 
bleek ook een zwaar gewas RH 4j8 te Sluis de ontwikkeling van de onder-
vruchten zeer sterk af te remmen. Verder kwam naar voren, dat een zware 
bezetting van duist en dicotylen de opkomst en ontwikkeling eveneens zeer 
sterk afremmen. Het onderzoek wordt voortgezet. 
Bespuiting in het voorjaar 
Dicuran Dit middel heeft goed voldaan. Alleen in FH 120 te Kloosterburen 
waar op een laat moment werd gespoten viel met name op grote 
duistplanten het effect tegen. Ondanks de goede bestrijding vielen 
de opbrengsten in sommige proeven eveneens tegen, voornamelijk op 
de rivierklei- en lössgrond. (WS 273 en WR l8j) 
Dosanex : Dit middel heeft eveneens goed voldaan, maar ook nu blijkt dat de 
opbrengstuitslagen enigszins wisselend en ook op de rivierklei-
en lössgrond laag zijn. 
Arelon : Dit middel heeft de duist zeer goed bestreden. Het effect op 
kleefkruid, ereprijs en op grote muur (RH 4^8) was onvoldoende. 
De opbrengst was wisselend en soms aan de lage kant. 
Tolkan V : Met dit middel werd een zeer goed effect verkregen op duist en 
eenjarige dicotylen. Slechts in een proef RH 4^ 8 te Sluis werd 
grote muur niet bestreden. 
De opbrengstuitslagen waren evenwel steeds aan de lage kant, 
hoewel aan het gewas gedurende het seizoen geen afwijkingen van 
betekenis zijn waargenomen. 
Alopex + 
Basagran I : De combinatie heeft goed voldaan. In FH 120 werden zelfs zeer grote 
duistplanten nog bestreden. In BEM 295 te Nieuw Vennep werd alleen 
Alopex toegepast; het gewas vertoonde daarna enige geelkleuring. 
De bestrijding was zeer goed. Dit uiteindelijk goede resultaat 
werd eerst geruime tijd na de behandeling verkregen. 
In de proef RH 4j8 te Sluis zijn de middelen met enkele dagen tussen 
poze verspoten. Het effect op dicotylen, zoals muur was alleen op 
dit objekt afdoende. 
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Samenvattend kan worden gezegd dat: 
Met alle middelen een goede bestrijding van duist werd gerealiseerd 
Indien kleefkruid mede een probleem vormt Dosanex, Tolkan V en 
Alopex + Basagran P de voorkeur verdienen. 
- Tolkan V toch een zekere mate van agressiviteit op het gewas heeft 
gehad, hetgeen in de opbrengst naar voren is gekomen. 
Dit uit ervaring in voorafgaande jaren (197V1976 verslag W. "\6k) 
wel de indruk wordt verkregen dat met de herfsttoepassing het 
opbrengstniveau doorgaans gunstiger is. 
